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la*S» qTialo* Snt. AJttjdi» j Btir»-
^Aííoj mtlbnxt Ion númtroa del Borsrin 
4M tcir*sp<ndui al dialrito, dlirxix-
iMm M a|a u «(«mplir «a si «Ito 
¿« Mitanb;*, doadapiiQL*BM«A has-
ta «1 iMibo ¿al & Antro tlguiuitc. 
LM SmntaiiM «niduiii d* MSMT-
w los Bsum'Mn eclcsuioji^doi crd&-
%ftdji»L«att par& as cuBanadatnaciós, 
« w ¿«barí Tariíl«n<c aada aXo. 
Ba naatlba as 1» Oantadatía da la Diputiciín pravúicial, i cuatro pa-
Mtaa eüuraasta eántiinoa altrimaatia, ocho peactna 1^ samefctre v quisca 
paaatasal^o, & loa partiovlaraa, pagadas al aolicitar la auscripción. Loa 
pagoa da faara da la eapital aa hamn por librtuiz& del Giro mutuo, admí-
tieudoaa aolo aalloa an ua aaacrlpeioiiaa da trimestro, T úuicameote por la 
fcaaaHa 4* paaala qaa raaulu. 1M atuoripciosiia atrsaadu aa cobras 
• a i aumento proporcional. 
Los Ayuntentíantoa da aata proTincia mbonarin la auHerípcidc con 
areeglo 4 la cácala inserta en oinr¿lar du la ComMón proTinci&l, publicifla 
an loa números da aata B o m l » da facha '¿«j7Zdr, Biciembre de 1905. 
Loa Jnigadoa jnnnicipalea, ain dialinción dier. pintea al aiio. 
Númaroe aaeitoa, Teintieínco céntimo'* de ptssta. 
¿£7£3TKNCIA EDITORIAL 
t t t diipotísíeam da laa antoridadea, excepto l u qsa 
awa & inauneía da parta no pobre, se insertarán ofloial-
mr,ni-A) u ís i iauo cualquier anuncio concerniente al se> 
Tieio necicnal qua dimana de laa mismae; lo de interéa 
particular prano el pago adelantado de veinte céntimoa 
da paaata por cada línea da ineercidn. 
Loa anuncios á qoa hace relerencia la circular da lm 
Ooxúsidtt profineial lecha 14 de Diciembre de 1905, ea 
evwplJnüetito al acuerdo de la Diputación de 30 de No-
'Clazibra da dicho aSot j cuja circular ha sido publicada 
«x loa BoL&rnnia OvionLxa de 20 y 22 de Diciembre j a 
ail&do, aa abonañn con vrroglo i la tarifa qv.e en menoío-
•.'j-.lo: BotErraEs aa innrta. 
PRESl&KtíClA 
DEL CONSEJO DE fAINJSTROS 
S. M . el Rey Don AHonio Xl l l 
IQ. D. Q ), S. M la Reiiw Doña 
Vlcíorla Eugenia y Su* Alteza» Rea-
Sea e! Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su importante «alud. 
De igual Deneftcio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaulí del dia 23 de Julio de 1912) ' 
GOBIERNO C1ÍIL DE U PROYINCIA 
P E S A S Y M E D I D A S : 
La contrastaclón periódica de pe-
sas, medidas é instrumentos de pe-
sar, correspondiente al presente año, 
en los Ayuntamientos que compren-
den los partidos judiciales de Pon-
ferrada y Villáfranca del Bierzo, 
dará principio el próximo mes de 
Agosto. 
La fecha de la comprobación en 
cada Ayuntamiento, se anunciará 
oportunamente por oficio á los se-
ñores Alcaldes, los cuales, al reci-
bir el aviso, harán saber á los co-
merciantes é industriales la obliga-
ción de concurrir con sus pesos y 
medidas al Ayuntamiento cabeza de 
distrito el dia que al efecto se seña-
le; advirtiéndoles la responsabilidad 
en que incurren los que falten al 
cumplimiento del expresado servicio 
León 25 de Julio de 19!2. 
El Gobernador, 
/ o sé Corral y Larre. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y IELIÍCRAFOS 
CORREOS 
Sección 3."—Negociado 8." 
Debiendo precederse á la cele-
bración de subasta para contratar 
el transporte de la correspondencia 
pública á caballo entre las oficinas 
del Ramo de Sahagún y Almanza, 
34 kilómetros, bajo el tipo máximo 
de 2.500 pesetas anuales y demás 
condiciones del pliego que está de 
manifiesto en esta principal y Ofici-
nas de Sahagún y Almanza, con 
arreglo á lo preceptuado en el capí-
tulo primero del titulo segundo del 
Reglamento para régimen y servicio 
del Ramo de Correos y modifica-
ciones infroducidas por Real decre-
to de 21 de Marzo de 1907, se ad-
vierte al público que se admiten 
proposiciones extendidas en papel 
de 11." clase, que se presenten en 
dichas Oficinas de esta capital, Sa-
hagún y Almanza, previo cumpli-
miento de lo dispuesto en la Real 
orden del Ministerio de Hacienda de 
7 de Octubre de 1904, hasta el día 12 
de Agosto próximo, á las diecisiete 
horas, y que la apertura de pliegos 
tendrá lugar en esta Administraciín 
principal el día 17 del citado mes du 
Agosto, á las once horas. 
León 19de Julio de 1912.=EI Ad-
ministrador principal, José Vidal. 
Modelo Je proposición 
D. F. de T., natural de vecino 
de , se obliga á desempeñar la 
conducción del correo diario desdi 
la Oficina del Ramo de Sahagún á la 
ció de ...(en letra) pesetas anuales, 
con arreglo á las condiciones conte-
nidas en el pliego aprobado por e| 
Gobierno. Y para seguridad de esta 
proposición acompaño á ella, por 
separado, la cédula personal y la 
carta de pago que acredita haber de-
positado en la fianza de quinien-
tas pesetas. 
(Fecha, y firma del interesado). 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
El Sr. Arrendatario de Contribu-
ciones de esta provincia con fecha 
17 del actual participa á esta Teso-
rería haber nombrado Auxiliar de la 
misma en el partido de Valencia de 
Don Juan, con residencia en VHIa-
mañán, á D. Fermín García; debien-
do considerarse los actos del nom-
brado como ejercidos personalmen-
te por dicho Arrendatario, de quien 
depende. 
Lo que re publica en el presente 
BOLETIN OFICIAL á los efectos del 
art. 18 de la Instrucción de 26 de 
Abril de 1900. 
León 19 de Julio de 19!2.=E1 Te-
sorero de Hacienda, Nicolás Rede.-
cilla. 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE v,»i I.ADOLtD 
PrcSHicllClU 
Debiendo hacerse efectiva en 1.° 
de Enero de 1915 la renovación or-
dinaria de los Fiscales nmricipalcsy 
sus S'.i¡)lev.tes, pertenecieiüfcs ¡i los 
Municipios cuyos nombres se ex-
presan á continuación, su hace sabei 
á quienes aspiren á desempeñar ta-
les cargos, que presenten, antes del 
15 de Agosto próximo en la Secre-
taria de gobierno de esta Audiencia, 
sus instancias, con los doenmentos 
comprobantes de sus méritos y ser-
Vicios, y que en cumplimiento á lo 
dispuesto en la ley del Timbre del 
Estado, tanto en aquéllas como en 
éstos, habrá de emplearse el papel 
sellado correspondiente. 
ÜIIIIIÍ4*Í|>ÍOK en <|ue l m de i'eri— 
fífurxe l u r e n n v a c i ó n 
PROVINCIA DE LEON 
Partido de As/orga 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Lucillo . 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Partido de t a Bañcza 
Alija de los Melones 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbón 
* CastrocontrigT 
Cebrones del Rio 
Destriana de la Valduerna 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
La Antigua 
La Baneza 
Palacio.! de la Valc'ucrni 
Pobla Jura de Pela; o García 






l i l i 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 







Pola de Gordón 
Partido de León 
Armunia 
Carrocera 
Chozas de Abajo 






Mansilla de las Muías 
Onzonilla 
Rfoseco de Tapia 
Partido de Murías de Paredes 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Láncara 
Las Omañas 
Los Barrios de Luna 
. Murías de Paredes 
Palacios del Sil 













Partido de Riaño 
Acevedo 






Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeón 









Cublllas de Rueda 






Partido de Valencia de Donjuán 
Algadefe 
Ardón 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de VillaVidel 
Castilfalé 
Castrcfuerte 
Cimanes de la Vega 
CorVillos de los Oteros 
Cubiilas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagrc 
Matadeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 












Valladolid 18 de Julio de 1912.= 
P. A. de S. S.a: El Secretario de 
gobierno, Daniiano de Urbina. 
Stmcripetón para la bandera 
del arorazado • E S P . 4 . \ A " 
Ptss. Uta. 
Pus. Cts. 
Suma anterior.. 1.701 20 
Ayuntamiento de Bembi-
bre. 
D." Umbelina Alonso 1 
peseta, Asunción de la 
Puente 1, Saturnina Canse-
co 1, Petra Martínez 1, Eli-
sa Franganillo 1, Julia Bál-
goma 1, Elvira Rubial 1, 
Candelaria Rubial I , Con-
suelo Rodríguez García 1, 
Benedicta A.onio lü cénti-
mos, Angslita Alonso 10, 
Meicedes Alonso 10, M . " 
Rosa Campano 10, Maria 
Ortiz 10, Maria de la En-
carnación Colinas 50, Ade-
la Colinas 50, Teresa Mar-
qués 10, Paula García 10, 
Ramona Rodríguez 5,Jose-
faNistal 50, Catalina Pé-
rez 10, Maria Flórez 25, 
Angeles Flórez 25, Josefi-
na López 10, Lola Mayoral 
10, Dolores Gago 50, Jose-
fa Crespo 50, Maria Mayo-
ral 25, Manuela Pigrán 10, 
Angela Bálgoma 10, Ana 
López 10, Carmen López 
10, Lina Rodríguez 10, Do-
lores Campano 50. Antoli-
na de la Puente 10, Victo-
rlna Villarejo 50, Josefa Vi-
Ilarejo 50, Francisca Alva-
rez 50, Juliana Ortiz 10, 
ClemenclaGarcía Frangani-
llo 25, Josefa González 10, 
Concha Bálgoma 50, Julia 
Rubia! 25, Isabel Fernán-
'. dez 10, Angelita Rodríguez 
j lO.LudivInaVegaGarcíaSO, 
|. Matilde Cea 10, Elisa Ro-
•; driguez 10, Pilar AlVarez 
I 10, Felipa Diez 10, Ramo-
¡ na Fernández 10, Joaquina 
¡ Pérez 10, Petra González 
; 10, Antolina Fernández 10, 
| Dominga Arias 10, Con-
; cepción González 10, An-
gela Alonso 10, Jesusa Ví-
llaverde 10, Dorotea Alva-
rez 10, Obdulia Sánchez 
10, Hipólita Alvarez 10, Jo-
sefa Arlas 10, Elisa Villa-
verde 10, Sofía González 
10, Francisca Vega 10, Do-
lores González 10, Balta-
sara Díaz 10, Josefa Cas-
tellano 10, Manuela Gon-
zález 10, Pascuala Garcfa 
10, Baltasara AlVarez 10, 
Isidora Pefla 10, Encarna-
ción Rodríguez 10, Jovlta 
López 10, Beatriz Gonzá-
lez 10, Feliciana Manzano 
10, Francisca Gómez 10. 
D." Genoveva Caballero 
5 céntimos, Concepción 
Vega 5, Francisca Vega 5, 
María Rodríguez 5, Luisa 
Caballero 5, Sabina Blanco 
5, Rosaura Cobos 10, An-
tonia Pestaña 10, Dorotea 
AlVarezS, Jerónlma Fernán-
dez 5, Josefa Calvo 5, Ma-
ria GonzálezS, Maria Anto-
nia García 5, Francisca Cu-
beros, Francisca Núñez 10, 
Joaquina González 10, Petra 
Gómez 15, Lucía Velasco 
| 5, Catalina Vega 5, Ange-
1 la Carriegos 5, Agustina 
' Arias 10. Aria del Canto 5, 
j Dolores González 5, Isa-
bel González 10, Laura 
Vega 5, Micaela Martí-
nez 5, Antonia Fernández 
10, Juana González 20, Jo-
sefa González 5, Maria Ve-
lasco 5, Gregoria Carrie-
gos 5, Maria Gómez 10, 
Manuela Velasco 10, Josefa 
González 10, GertrudisRo-
i driguez 10, Brígida Martí-
;) nez 5, Lucía Vega 5^  Con-
] cepción Marlinez 5, Isido-
j ra González 5, Eulogia 
i González 10, Maria Velas-
| co 10, Romana González 
j 10, Teresa González 10, 
j Juana Díaz 15,Maria Alon-
¡ so 15, Josefa Garcfa 10, 
'l Cornelia Velasco 10, Con-
cepción Pérez 5, Antonia 
González 5, Balbina Velas-
co 5, Ventura González 5, 
Teresa Arlas 5, Teresa 
Arlas González 10. 
D.a AntoniaGonzález 25 
céntimos, Isabel¡Alvárez25, 
Manuela González 25, An-
tonia González 25, Micaela 
Diez 25, Brígida Mayo 25, 
Eleuteria González 5, Ma-
ría Diez 5, Antolina Gon-
zález 5, Antonia Cano 5, 
Aurelia Arias 5, Francisca 
Gómez 5, Josefa Gonzá-
lez 5, Concepción Gonzá-
lez 5, Felisa González 5, 
\ Maria Josefa Paja 5, María 
i Rodríguez 5, Francisca 
I González 5, Manuela Ca-
| no 5, Maria López Gonzá-
| lez 5, Antonia Carro Ma-
Í
yo 5, Teresa Diez 5, Isido-
ra Rodríguez 5, Carolina 
Arias 5, Antonia Balsa 5, 
j Tomasa Alvarez 5, Gertru-
i -áh Martínez 5, María Blan-
] co 5, Josefa González 5, 
\ Francisca González 5, Án-
| tonia González 5, M . " 
| Francisca González 5, Ma-
| ria López 5, Angela Rosa 
| Portuguesa 5, Antonia Gon-
| zález 5, Andrea Mayo 5, 
| Josefa Arias 5, Manuela 
j González 5, Agustina Gon-
| zález 5, María Mayo 5, El-
| vira González 5, Antonia 
:j Carrera 5, Manuela López 
i 5, Maria AlverezS, Gabrie-
1 la Alvarez 5, Antonia Alva-
I rez 5, Isabel Arias 5, Beni-
\ ta Diez 5, María Diez 5, 
j Isabel González 5, María 
González 5, Micaela Mayo 
5, Obdulia Lobato 5, Con-
cepción González 5, Petra 
González 5. 
D." Manuela Arias 10 
céntimos, Pilar Cobos 10, 
Angela González 10, Soco-
rro Cobos 5, Dolores Cu-
bero 5. Vicenta Miranda 5, 
Concha Miranda 5. Rafae-
la González 5, Teresa 
Arlas 5, Rogeliá Marqués 
5, Encarnación Marqués 5, 
Antonia Diez 5, Pilar Co-
bos 5, Felipa Fernández 5, 
Anuncia Diez ' 5 , María 
Arlas 5. Francisca Fernán-
dez 5, Serafina Fernández 
5, Virginia Arias 5, Clara 
Rodríguez. 5, Antonia Vega 
5, Cecilia Rodríguez 5, Flo-
ra Alvarez 5, Sabina Alva-
rez 5, Emilia Vega 5, Cris-
tina Rodríguez 5, Natalia 
Cobos 5. Antonia Cobos 
5, Julia Alvarez 25, Pilar 
Ruiz 5, Maria Alvarez 5, 
Tomasa Alvarez 5, Anipa-
ro AlVarez 5, Genoveva 
González 5, Benedicta 
González 5, Amparo Gon-
zález 5, Magdalena Arlas 
5, Dolores Cobos 5, Vic-
toria Arias 5, Catalina Diez 
5, Rosa Cobos 5, Felipa 
Travieso 5, Luisa Vega 5, 
Amalia Nieto 5, Rosalía 
Garda 5, Manuela Rodrí-
nuez 5, Juliana Cano 5, 
Asunción Marqués 5, Ma-
nuela González 5, Teresa 
González 5. 
D." Jerónima González 
González 10 céntimos, Fe-
isa Piñuelo 10, Elvira Al -
varez Folgado 25, Flora Al-
Varez Folgado 10, Constan-
tina García 10, María Diez 
5, Rosalía Prieto 5, Cons-
tantina Arias 5, Francisca 
AWarez 5, Bernarda Vélas-
eos, Josefa AlvarezS, Fran-
cisca Ruiz S.Estéfana Ruiz 
5, Esperanza Ramcn 5, Ma-
ría GarcfaS, Dominga Fer-
nández 5, Isidora Cubero 
Diez 5, Casimira Artes 5, 
Davina Olano 5, Jerónima 
OlanoS, Petra Fernández 
10, Josefa AlVarez 5, María 
Rodríguez 10, Rosa Mar-
qués 5, Cf cilia González 5, 
María Fernández 5, Eduvi-
gis García 5, Teresa Arias 
5, Irene Ferniindez 5, Car-
men Alvarez 10, Concep-
ción Arias 5, Vicenta Arias 
5, María Cobos 5, Felisa 
AlVarez S, Florentina Arias 
5. Cristina Fernández 5, 
María Teresa Jáñez 5, Sa-
bina López 5, Aurora Gar-
cía 10, Rafaela Alvarez 5, 
Celedonia Fernández 10, 
Isabel Otero 5, Rosa Vega 
5, Florentina Diez 10. 
D.n Dolores AlVarez 10 
céntimos, Justa Fernández 
5, Lucrecia Fernández 5, 
Josefa Arias 5, Concepción 
Olano 5, Antolina Vega 5, 
Dominga García 5, Cons-
tantina Olano .10, Josefa 
Olano 5, Gertrudis Martí-
nez 10, Antonia Escudero 
5, Eulalia Arias 5, Inés Co-
bo 5, Carlas Rodríguez 5, 
Francisca Pardo 5, Marcia-
na Diez 5, Basilisa Arias 5, 
Nicolasa Fernández 5. Ber-
narda Gcimez 5, Dominga 
Arias 5,Teresa Díaz S.Ma-
ría.Gómez 5, Eufrasia Ve-
ga 5, Sofía Rodríguez 5, Be-
nita CobosS, Rosaura Arias 
5, Luisa Cobos 5, Obdulia 
Rodríguez 5, Magdalena 
Arias 5, Marcelina AlVa-
rez 10. 
D." Manuela Vega 10 
céntimos, Elisa Diez 10, 
Francisca Diez 5, Antonia 
Diez 5, Serafina Orallo 5, 
Magdalena Cobos 10, Mar-
celina CoboslO, Isabel Co-
bos 10, Concepción Rodrí-
guez 5, VictorinH Vega 5, 
Teresa Arias 10, SaraFer-
nández 10, María Fernán-
dez 10, Pilar Rodríguez 10, 
Emilia Fernández 15, Mer-
cedes Diez 5, María Feliz 
10, Eusebia Feliz 15, Do-
lores Arlas 10, Dolores Gó-
mez 10, Manuela Arias 10, 
Teodora Rodríguez 20. Lu-
cia Arias 10, Antonia Co-
bos 10, Jerónima Cobos 10, 
Benita Fernández 10, Dlo-
nisia González 10, Balbina 
Vega 10, Balbina Carlo-
magno 5. María González 
10, Rosario Mallo 15, Eva-
rista Cobos 10. 
D." Felicidad Fernández 
25 céntimos, Rufina Caste-
llano 25, Carmen Castella-
no 25, Felicidad Castellano 
25, Adelaida Vega 25, Fran-
cisca Gómez 5, Francisca 
Nistal 5, Ana Fernández 5. 40 00 




En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de instrucción de este par-
tido en providencia que dictó hoy 
en cumplimiento de carta-orden de 
la Superioridad, procedente de la 
causa seguida por lesiones graves 
contra Gregorio de la Fuente Cha-
na, Vecino de Quintana Marco, se 
cita en legal forma á los testigos 
Francisco Rubio Benavldes y Vir-
gilio Charro Simón, dedicho pueblo, 
que se dice se encuentran en Fran-
cia, para que comparezcan ante la 
Audiencia provincial de León, en el 
día 2 de Agosto próximo, y hora de 
las diez de ia mañana, al juicio oral 
en dicha causa; bajo apercibimiento 
que de no comparecer, les parará el 
perjuicio á que hubiere lugar. 
La Baíieza 17 de Julio de 1912.== 
El Secretario judicial, Anesio García 
Requisitoria / 
Fernández AlVarez, José (a) Pin, 
natural de Telledo, de estado solte-
ro, profesión cantero, de 42 años de 
edad,domic¡liado últimamente en Te-
lledo, procesado por el delito de ro-
bo frustrado de un pliego de corres-
pondencia oficial, comparecerá en 
término de diez dias, ante el Juzgado 
de instrucción de Murías de Pare, 
des, para notificarle el auto de su 
procesamiento y recibirle indaga-
toria. 
Murias de Paredes lo de Julio de 
1912.=E1 Juez de instrucción, Juan 
Espinosa.=El Secretario judicial, 
Angel D. Martín. 
Emplazamiento 
En Virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez accidental de primera ins-
tancia del partido, en auto de esta 
fecha, dictado en autos de juicio de-
clarativo de menor cuantía, segui-
dos por el Procurador D. Gaspar 
Muñiz Alonso, vecino de esta villa, 
contra D. Baldomero González, Ve-
cino de Maraña, hoy de ignorado 
paradero, se emplaza al nombrado 
D. Baldomero González, para que 
dentro del término de nueve dias se 
persone en dichos autos; apercibido 
que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio á que hubiere lugar en de-
recho. 
Riaflo cinco de Julio de mil nove-
cientos doce.=EI Secretario judi-
cial habilitado, Pedro Gutiérrez. 
Cédala de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez accidental de primera ins-
tancia del partido en providencia de 
este día, dictada en autos de juicio 
declarativo de menor cuantía, segui-
dos por D. Fernando González Mo-
nasterio, Vecino de San Juan de Be-
leño (Oviedo), contra D. Baldomero 
Ganzález, Vecino de Maraña, hoy de 
ignorado paradero, se emplaza al 
nombrado D. Baldomero, para que 
dentro del término de nueve días, se 
persone en dichos autos; apercibido 
que de no Verificarlo, le parará el 
perjuicio á que haya lugar en de-
recho. 
Riaño nueve de Julio de mil nove-
cientos doce.=El Secretarlo judi-
cial habilitado, Pedro Gutiérrez. 
Don Angel Lanero Fernández, Juez 
municipal suplente, en funciones, 
por imposibilidad del propietario. 
Hago saber: Que el día cuatro del 
próximo mes de Agosto, y hora de 
las diez de la mañana, se venden en 
pública subasta, en la sala-audiencia 
de este Juzgado, sita en ia Consis-
torial de este pueblo, las fincas si-
guientes:. 
. Ptas. 
1. a. Una tierra, centenal, en 
término dé Villadangos, y sitio 
de Pozoespino, cabida nueve 
celemines, o Veintiuna áreas y 
quince céhtiíireas: linda Na-
ciente, Pozoespino; Mediodía, 
Gregorio Molero; Poniente y 
Norte, erial; tasada en. . . . 20 
2. " Otra tierra, centenal, á 
Traspayuclo, cabida nueve 
áreas y cuarenta centiáreas: lin-
da Oriente, erial; Mediodía, Isi-
doro Badeso; Poniente, Leo-
Ptas. 
nardo Delgado; Norte, Alonso 
Sánchez; tasada en 10 
5.a Otra tierra, centenal, al 
sitio de Moribaña, cabida una 
área y diecisiete centiáreas: lin-
da Oriente, Antonia Delgado; 
Mediodía, Ignacio Villadangos; 
tasada en 5 
4. " Otra tierra, centenal, al 
Jano, cabida cuatro áreas y se-
tenta centiáreas: linda Oriente, 
Ceferino Rodríguez; Mediodía, 
Antonia Delgado; Poniente, Ve-
nancia Pellitero, y Norte, Eva-
risto Pérez; tasada en. . . . 7 
5. a Otra tierra, centenal, al 
sitio de Allí Medio y Vallicabo, 
cabida cntorce áreas y diez cen-
tiáreas: linda Oriente, Froilán 
Villadangos; Mediodía, Bernar-
do Villadangos; Poniente, An-
tonia Delgado, y Norte, cami-
no; tasada en IQ 
6. a Otra tierra, centenal, al 
sitio de Sorrotoyada, cabida dos 
celemines, ó cuatro áreas y 
setenta centiáreas: linda Orien-
te, camino; M. , Isidoro Badeso; 
Norte, Angel Lanero; tasada en 20 
7. a Otra tierra, trigal, al si-
tio de Carrotoyada, cabida de 
cuatro áreas y setenta centi-
áreas: linda Oriente, camino; 
Mediodía, Angel Lanero, y Nor-
te,-Venancio González; tasada 
en 25 
Cuyas fincas se venden como de 
ia propiedad de José Fuertes Del-
gado, vecino de Villadangos, para 
hacer pago á D. José Fernández 
García, Vecino de Fogedo, por can-
tidad de cincuenta pesetas, costas y 
gastos ocasionados, á que fué con-
denado en juicio verbal civil que le 
promovió el Sr. Fernández. 
No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación y sin que los licitadores ha-
yan consignado previamente sobre 
la mesa del Juzgado, el diez por 
ciento de la tasación. 
Se advierte que no consta la exis-
tencia de títulos de dichas fincas, 
. por lo que el rematante tiene que su-
plirlos á su costa por los medios que 
la ley señala, debiendo, por lo tan-
to, conformarse con certificación 
del acta de remate. 
Dado en Villadangos á doce de 
Julio de mil novecientos doce.=EI 




Don Joaquín Fernández Pérez, Ca-
pitán juez instructor de causas 
militares. 
Habiéndose ausentado de la Villa 
de Cacribelos (León) Angustias Fer-
rández González, hija de Antonio y 
de Baltasara, natural de Cacabelos, 
Ayuntamiento de ídem, partido de 
Vtllafranca del Bierzo, provincia de 
León, de estado casada, de 22 años 
de edad, cuyas señas particulares se 
desconocen, á quien de orden del 
Excmo. Sr. General Gobernador mi-
litar de esta plaza estoy sumarian-
do por el delito de insulto á fuerza 
armada; 
Usando de la jurisdicción que me 
concede el Código de Justicia mili-
tar, por el presente segundo edicto 
llamo, cito y emplazo á dicha proce-
sada, para que en término de treinta 
días, á contar desde la fecha, se pre-
sente en esta plaza, á fin de que 
sean oídos sus descaí gos; bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde 
si no compareciese en el referido 
plazo, siguiéndole el perjuicio á que 
hubiere lugar. 
A la vez, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G ), eahorlo y requiero 
á todas las autoridades, tanto civi-
les como militares, y á los agentes 
de la policía judicial, para que prac-
tiquen activas diligencias en busca 
de la referida procesada, y caso de 
ser habida la remitan en calidad de 
presa, con las seguridades conve-
nientes, á esta plaza y á mi disposi-
ción, pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este día. 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida publicidad, insér-
tese en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia. 
León á 11 de Julio de 1912.=Joa-
quín Fernández.=Por su mandado: 
El Sargento Secretario, Clemente 
Zapata Villanueva. 
García Bajo, Angel, hijo de Ge-
naro é Inés, natural de Gordaíiza 
del Pino, de la provincia de León, 
estado soltero, oficio labrador, de 
22 años de edad, estatura 1,632 me-
tros; señas personales: Vestía cuan-
do se ausentó de casa, traje de pa-
tín negro, boina negra y botas ne-
gras, que tiene color moreno, dele-
gado de cuerpo, estatura regular, y 
sin barba, según manifestación de 
su madre; señas particulares ningu-
na, domiciliado últimamente c-n el 
pueblo de referencia, procesado por 
la falta de incorporación A filas, com-
parecerá en el término de treinta 
días, á contar desde la publicación 
de esta requisitoria, ante el Coman-
dante del Regimiento Infantería de 
Vad Ras, núm. 50. D. Luis Valdés 
Belda, Juez instructor del citado ex-
pediente, con residencia en el cuar-
tel de la Montaña de esta Corte; 
caso de no presentarse le parará el 
perjuicio á que haya lugar. 
Madrid 6 de Julio de 1912.=E1 
Comandante Juez instructor, Luis 
Vaidés. 
Domínguez García, Andrés, hijo 
de José y de Tomasa, natural de Ve-
gacerneja. egregado al Ayuntamien- • 
to de Burón, provincia de León, de-
estado soltero, de oficio carpintero, 
de 22 años de edad, estatura 1,748 
metros; señas personales: es alto, 
color bueno, sin bigote, más bien 
delgado; particulares: una pequeña 
cicatriz al lado izquierdo de la fren-
te, según manifestación de la madre, 
domiciliado últimamente en el pue-
blo de referencia, procesado por la 
falta de incorporación á filas, com-
parecerá en el término de treinta 
días, contados desde la fecha en que 
se publique esta requisitoria, ante 
el Comandante del Regimiento In-
fantetfa de Vad-Ras, núm. 50, don 
Luis Valdés Belda, Juez instructor 
del citado expediente, con residen-
cia en el cuartel de la Montaña de 
esta Corte; caso de no presentarse, 
le parará el perjuicio á que haya, 
lugar. 
Madrid 5 de Julio de 1912.=E1 








C A P I T A L D E L E O N 
A N O tOl i í MUS » K J U t l O 
Estadística del movimiento natural dé la población 
CaiiMHH de IBH dvftineionett 
C A. .'USAS limero de defun-
ciones 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
2 Tifo exantemático (2) 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) 
4 Viruela (5) 
5 Sarampión (6).. 
6 Escarlatina (7) 
7 Coqueluche (8) ' 
8 Difteria y crup \9) 
9 Gripe (10) 
10 Cólera asiático (12) 
11 Cólera nostras (15) 
12 Otras enfermedades epidémicas (5, 11 y 14 á 19) ; . . 
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
14 Tuberculosis de las nienihfles (50). . . 
15 Otras tuberculosis (51 á 55) 1 
16 Cáncer y otros tumores malignos (59 á 45) ; 5 
17 Meningitis simple (61). • . . . . 2 
18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65) j 5 
19 Enfermedades orgánicas del corazón (7í)) ••; 4 
20 Bronquitis aguda (89) ' 
21 Bronquitis crónica (HO) • 
22 Neumonia (92) • •• • . . . . . . 
23 Otras ettfermedudes del aparato respiratorio (excepto la ti' 
sis) 86, 87, 83, 91 y 95 á 98) . . . . . . . . . . . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto el cáncer) (102 y 105¡. .". • 
25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
26 Aprendicitisytiflitis (108) . . . . . . . . . . . . . . 
27' Hernias;-obstrucciones intestinales (109)... . . . . . . . . . . . . 
28 Cirrosis del hígado (115).. . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades dé los órganos 
genitales de la mujer (128 á 152) . . . . . . . . . 
31 Septicemia puerperal. fiebre, peritonitis, flebitis puerpernles (157) 
32 Otros accidentes puerperales (¡54, 155, 156y 158 á 1-1!) . . . . 
33 Debilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151) — . 
34 Senilidad(154). . . . . . . . . . . . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) (164 á 186j.- • 
36 Suicidios (155 á 165) . 
37 Otras enfermedades (20 ñ 27, 56, 57, 58, 46 ¡3 60, 62, 65, 66 á 
78. 80 á 85, 99, 100, 101, 105, 106,107,110, 111, 112, l l 4 á 
118, 121 á 127, 155, 142 á ¡40,152 y 155) I 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definidas (187 á 189) I 2 
TOTAL i 45 
León 6 de Julio de 1912.=E1 Jefe de Estadística, José Mera. 
C A P I T A L D E L E O N 
V I E S D E J U N I O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 
• Nacimientos 
Defunciones o. . 
Matrimonios 
? U MERO DS HECHOS. 
/ I Natalidad «»>.. 
S'orl.uttOhaMumt»; Mortalidad <<>. 
Nupcialidad.. • 
















Menores de 5 años. 
De 5 y más años . 
En hospitales y casas de s a l u d . . . . . . . | 





















León 6 de Julio de 1912.=EI Jefe de Estadística, José Mera. 
(1) No se incluyen los_naci<ios muertos. 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos 
de veinticuatro doras. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coeficiente se refiere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para c'.cular esta relación. 
(5) No se incluyen los nacidos muertos. 
Imprenta de la Diputación provincial 
